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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
internalisasi nilai-nilaipen didikan agama Islam terhadap perkembangan siswa. 
Penelitian ini dilatarbelakangi urgensinya pendidikan agama Islam untuk 
membentuk mental kepribadian anak dalam usia sejak dini. Diharapkan anak didik 
mampu tumbuh menjadi manusia yang konsisten dalam menjalankan syari’at 
agama Islam sehingga mampu membentuk mental yang berkemajuan di era yang 
serba modern. 
Beberapa hal yang menjadi keprihatinan dewasa ini adalah semakin 
menurunnya nilai-nilai karakter, hal ini ditandai dengan rusaknya moral generasi 
muda, mulai dari tawuran antar pelajar, pembunuhan, seks bebas dan lain-lain. 
Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dekadensi moral diantaranya adalahi 
nternalisasi pendidikan agama Islam di lingkungan pendidikan. 
SD Muhammadiyah Kriyan Jepara merupakan sekolah binaan 
Persyarikatan Muhammadiyah yang unggul dan mendapat kepercayaan 
masyarakat. SD Muhammadiyah Kriyan Jepara kerap menorehkan prestasi yang 
dapat membawa nama baik pendidikan Muhammadiyah, khususnya di Jepara. 
Faktor yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti SD Muhammadiyah Kriyan 
Jepara adalah karena memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul dan 
berkarakter Islami. Budaya Islami yang diterapkan oleh guru dan siswa mampu 
meningkatkan budaya berkemajuan di lingkungan sekolah. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengambil latar SD 
Muhammadiyah Kriyan Jepara. Metode pengumpulan datanya adalah indept inter 
views, observasi partisipan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
teknik analisis data diskriptif yang mencakup tiga kegiatan bersamaan, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) 
Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dengan penanaman teori/ ilmu 
yang dikuatkan dengan firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW; 2) 
Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dilakukan dengan kisah-kisah 
teladan dan hikmah kehidupan; 3) Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam 
dilakukan dengan pembelajaran materi agama dan umum yang saling terkoneksi 
melalui sinergitas kurikulum pendidikan nasional dan Kemuhammadiyahan; 4) 
Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dilakukan melalui program 
pembiasaan intelektualitas, spiritualitas dan humanitas. 









This study aims to analyze and describe the internalization of the values of 
Islamic education on the development of children. This research is based on the 
urgency of Islamic religious education to form the mental personality of children 
in the early age. It is expected that students can grow into a consistent man in 
running the Shari'ah of Islam so as to form a mental advancement in a modern era. 
Some things that concern today are the decline in the values of character, 
this is marked by the moral damage of the young generation, ranging from 
brawling students, murder, free sex and others. Various efforts are made to 
overcome moral decadence such as the internalization of Islamic religious 
education in the educational environment. 
SD Muhammadiyah Kriyan Jepara is a leading Muhammadiyah 
Persyarikatan school that won and won public trust. SD Muhammadiyah Kriyan 
Jepara often incised achievements that can bring the good name of 
Muhammadiyah education, especially in Jepara. Factors that make researchers 
interested to examine the SD Muhammadiyah  Kriyan Jepara is because it has a 
superior Human Resources and Islamic character. The Islamic culture applied by 
teachers and students is able to improve the culture of advancement in the school 
environment. 
This research is qualitative research, taking background of SD 
Muhammadiyah Kriyan Jepara. Methods of data collection are indept interviews, 
participant observation and documentation. Data analysis was done by descriptive 
data analysis technique which includes three concurrent activities, data reduction, 
data presentation, and conclusion. The results of this study are 1) Internalization 
of Islamic religious education values with the planting of theory / science 
reinforced with the word of Allah and the hadith of the Prophet Muhammad 
SAW; 2) Internalization of Islamic religious education values is done with 
exemplary stories and wisdom of life; 3) Internalization of Islamic religious 
education values is done by studying religious and public material that are 
connected to each other through the synergy of national education curriculum and 
Kemuhammadiyahan; 4) Internalization of Islamic religious education values is 











PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 





ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh kadan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش syin Sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za’ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 





ق qaf Q Qi 
ك kaf K A 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء hamzah ‘ apostrof 
ي Ya’ Y Ye 
 








C. Ta’ Marbutah 













2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis t. 

























E. Vokal Panjang 
fathah + alif 
ةيله اج 
fathah + ya’ mati 
ىعسي 
kasrah + ya’ mati 
ميرك 



















F. Vocal Rangkap 
fathah + ya’ mati 
مكنيب 
































H. Kata SandangAlif + Lam 
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